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SARAWAK 
Naib Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
YBhg. Dato' Prof. Dr. Mohamad Kadim Bi 
YBhg. Dato' Prof., 
(KPT) 
(i) penjenamaan dan penstrukturan semula Punt Pengajian Bahasa 
kepada Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 
Diluluskan mulal Januars 2016 
KEPUTUSAN PERMOHONAN PENUBUHAN EATITI- AKADEMIK BAHARU BAGI 
PENJENAMAAN DAN PENSTRUKT1I, RAN SEMULA PUSAT `PENGAJIAN 
BAHASA KEPADA FAKULTI PENGAJIAN BAHASA DAN PENGAJIAN 
KOMUNIKASI 
UNIMAS/TNC(AA)/07-02-JId. 18(02) bertarikh. 48-September 2015 adalah 
Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Surat UNIMAS bil. 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Tingg 
meluluskan permohonan UNIMAS seperti berikut: 
3. YBhg. Dato' Prof. dipohon mengambil makium bahawa penjenamaan dan 
penstrukturan semula pusat tersebut tidak mefibatkan sebarang implikasi kewangan, 
sumber manusia dan pembangunan fizikal kepada KPT. Sehubungan itu, surat 
Kementerian bil. JPT. S(G)200010161061015 (21ý be 
_rtarikh 
30 Cgrýbor 2015 
' adalah dibatalkan. 1Ai. =a", 
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Sekian, terima kasih. 
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